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LIETUVOS TSR AUKSTųJŲ MOKYKLŲ· MOKSLO DARBAI, KAlBOTYRA, IV, 1962 
NEPASTEBETI MAŽVYDO SLAVIZMAI 
v. URBUTlS 
Pirmosios lietuviškos knygos keturių šimtų metų sukakties proga 
J. Kruopas 1947 m. yra paskelbęs platų straipsni "Zodyninės slavybės 
M. Mažvydo raštų kalboje"!, Tas straipsnis ypač naudingas dėl idėto sko-
linių žodynėlio', iš kurio lengva susekti, kuriuos kitų kalbų kilmės žo-
džius jau yra vartoj ęs Mažvydas. Tiktai gaila, kad tas žodynėlis nėra 
visai išsamus; jame yra likę nepaminėta, kaip dabar matyti iš mūsų uni-
versiteto lietuvių kalbos katedros diplomantų surinktos medžiagos Maž-
vydo raštų žodynui, daugiau negu dešimtadalis visų Mažvydo pavartotų 
skolinių, Į žemiau dedamą Mažvydo slavizmų3 sąrašą ir reikia žiūrėti kaip 
i minėto žodynėlio papildymą, jo priedą. Čia surašomi tie slavizmai (jais 
laikomi visi slaviškos šaknies žodžiai, kaip ir J. Kruopo darbe), kurių 
arba visai nėra žodynėlyje, arba kurių nurodyti tiktai kitokie variantai. 
Prie antraštinio žodžio skliaustuose sutrumpintai nurodoma, kur - Pr. 
Skardžiaus studijoje apie senosios lietuvių kalbos slavizmus4 ar J. Kruopo 
žodynėlyje - yra aiškinama to žodžio, jo varianto ar bent žodžio, iš ku-
rio jis yra padarytas, kilmė. Tik vieno kito žodžio kilmę reikėjo čia pat 
paaiškinti. Po trumpo žodžio reikšmės nu sakymo surašomos visos pavar-
totos formos ir nurodoma jų vieta fotografuotiniame Mažvydo raštų lei-
1 Senoji lietuviška knyga (toliau - SLK), K., 1947, p. 217-256. 
'Ten pat, p. 225-243. 
3 Kitokių skolinių, ne slavizmų, žodynėlyje praleista daug mažiau, nes juos Mažvydas 
rečiau ir vartoja. Iš germanizmų praleista: hūkinyhas 114, 33 1 __ 2• ~9010; hūkJs 815, l11a, 
20, ir kt; lwnigaikštis 32., 5620, 57. ir kt; vakiskai 68" 365 12 _ 13. Kiti skoliniai - tai dau-
giausia tikriniai vardai ar savotiški ano meto tarptautiniai žodžiai, kurių ne vienas, ma-
tyt. bus pakliuvęs i mūsų raštus irgi per kaimynus slavus, nors ir neturi aiškių slavų 
tarpininkavimo pėdsakų. Iš tokių praleistų skolinių minėtini: Aleksandras 36817; diskan-
tas 269.; evangelistas 589,; Kyrtophoras 492,; latyniskal 3180, 5016 7; latynlskas,·a 31811, 
4950; lotyniškas,·a 49510; Sebastiana. 812; SėJa 522", 523.; tenoras 2698 (dalis čia paminėtų 
žodžių tėra kiti žodynėlyje duodamų žodžių variantai). 
OI Pr. 5 kar dži U s, Die slavischen Lehnworter im Altlitauischen (toliau - SLA), 
K., 1931. 
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dime5• Tos vietos, iš kurių žodis jau Yra buvęs cituotas Pr. Skardžiaus 
studijoje, pažymėtos pusjuodžiu šriftu. 
ach (SLA 24) "ak, ai, oi": Ach 117, 5421, 55&> 581, 18520, l86u , 33816> 180 
339., 4381, 45212, 56812> 5698, 5728, ACh 34813, 380., ach 513 •. 
anialas (SLA 29) "angelas": voc. pl. anialai 63." 3558, 
apkrikštyti (plg. apchrikštyti SLK 225) "pakrikštyti": part. pass. n. 
sg. m. apkrikĮtitas 241._17, 
byskupystė (SLA 42) "vyskupo titulas, vyskupavimas": g.sg. Biskupijtes 29,. 
Blotnas (Mažvydas XXXV) - pavardė: g. sg. Blotlma 41512, 
būbnas (SLA 47) "bŪgnas, barabanas": instr. sg. bubnu 29111, 
bursaujimas (iš bursauti SLA 49) "draugavimas, bendravimas": acc. sg. 
burĮaughima 13610, 
bursymas (iš bursyti SLA 49) "bendravimas (lot. conversatio)"·: g. 
(acc.?) sg. burĮima 341., 
chrikši:ianis (plg. chrikščionis SLK 230) "krikščionis": n. pI. ChrikĮ­
caanis; g. pl. ChrikĮc,jianiu 570., ChrikĮc,janiu 570,.; acc. pI. chrikĮcaianis 57016 _ 19, 
chrikši:ianystė (plg. chrikščionystė SLK 230) "krikščionys": g. sg. chrikĮ­
cJianiftes 570 •• 
chrikštyti (SLA 50, plg. krikstyti SLK 232) "krikštyti": inf. ChrikĮtiti 
953_4(paral,ė), 302.; praes. sg. I ChrikĮtiihu 1111 _ 2; imper. sg. 2 chrikĮtik 1282; 
part. pass. praes. n. pl. m. chrikĮtieme 1286 _ 6; pan. pass. praet. n. sg. m. 
ChrikĮtitas 1181., 11911_ 12, 121 3; pan. pass. praet. n·. pI. m. nechrikĮtiti 1284 _ 5; 
pan. pass. fut. n. sg. m. ChrikĮtiĮemas 104.(paraltė); pan. contemp. acto pI. m. 
chrikĮchtidami 5882_ 3 , 
dėkavajimas (plg. dėka'IJojimas SLK 228) "dėkojimas, padėka": n. pI. 
dekawagimai 393 _ 4, 
dumbra (plg. dambras SLA 61) "toks muzikos instrumentas": g. sg 
dumbros 241 •. 
griešnykas (SLA 78) "nusidėjėlis": n. pI. ghrieĮchnikai 539u ; acc. pl. 
ghreĮchnikus 4546 _., 
išdūmati (plg. iIdūmoti SLA 86) "pramanyti. sugalvoti": praet. (praes. ?) 
3 iĮchdumaia 52311 , 
knygelės (SLA 105) "knygelė": n. pl. KN/GIELES 81; g. pl. Knigie-
liu 7924, 
koronė (SLA 108) "bausmė": acc. sg. korone 56219, 
kūma (plg. kūmai SLK 232) ,,(pI.) krikšto tėvai": n. pl. Kumas 115.0 , 
liūb (plg. liūba SLK 232) ,,malonu, miela": lub 34610 , 
liudymas (SLA 122 t.) "liudijimas, parodymas": n. sg. liudimas 252.; 
g. sg. liudima 1916, ludima 411 13, 5848; acc. sg. liudima 29"_'3' ludima 274 •. 
liudinykas (iš liudyti) "liudytojas": n. sg. ludiniks 389.; g. pl. liudi-
niku 31 1" 
• Mažvydas, Seniausieji lietuvių kalbos pOmlnklal iki 1570 metams, K., 1922. 
• Lietuvių kalbos žodyne (I. V., 1941. p. 979) tas žodis laikomas neaiškiu lr rašomas 
burslm. (·osl). Dėl reikšmės žr. Ch r. S. Sto n g. Die Sprache des litaui8chen Katechlsmus 
von Mažvydas. Oslo. 1929. S. 23, kur duodamas lotyniškas teksto originolas. 
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liudyti (SLA 123) "patvirtinti, parodyti": praes. 3liudij 62., ludiy 3536, 
(praet. 3?) 442., imper. sg. 2 Ne liudiki 19w Ne ludik 422, 362., 5848, Ne-
ludik 411n . 
majestatas (plg. majestotas ir majestas SLK 233) "didenybė": dat. sg. 
Mače/tatui 5613• 57017, 
miestelis (iš miest,7,S SLK 233) "miestelis": in. sg. Mie/teleije 205,. 
Mikalojus (SLA 131)-vardas: g. sg. Mikaloiaus 41511, 
mylastyvingai (iš mylastyvingas SLA 131) milaJtiwingai 11218, 
naglas,-a (plg. noglas SLK 235) "staigus, netikėtas": g. sg. f. naglas 
558, 5698, 
nec:hrikščionystė (chrikščionystė SLK 230) "kas nekrikščioniška, klai-
datikystė": acc. pl. nechrikJcaoniJtes 55610, 
nečeslyvai (i~ nečeslyvas SLA 138) "nepagarbiai, negarbingai": necae/-
liway 388,. 
negadDai (gadnai SLK 229) "netinkamai": ne gadnai 28,. 
nodieja (SLA 144) "viltis": in. sg. Nodf2ioihe 104,3' 
okrutnas,-a (SLA 146) "baisus, žiaurus, nirtingas": insu. sg. m. Ok-
YUtltU 3960_ 1ft• 
paminkas (SLA 155) "atminimas": g. sg. paminka 14010; acc. sg. 
parninka 3023; iI. sg. Paminkan 3712_ 3, 
paDauti (iš panas plg. panavati SLK 236) "viešpatauti": pan. acto 
praes. refl. vOC. sg. m. panauięJis 51910, 
PaDystė (plg. ponystė SLK 237) "viešpatystė, valstybė": acc. sg. paniJte 
57" 57111, 
pasilepšyti (SLA 158) "tobulėti, geresniam pasidaryti": inf. paJJilep-
{chiti S62u _15' 
pasylymas (iš pasylyti SLA 158) "pastiprinimas": g. sg. paJJilimo 1409_10, 
pastatis (SLA 160) "pavidalas, būtybė": in. sg. paJtaJeie 324". 
patūroti (SLA 163). "nusileisti, pataikauti": praes. pl. I paturoiem 451,9' 
pilDai (SLA 169) "stropiai, rūpestingai": pilnai 10Cb Pilnai 41415, 
pi1nastis (SLA 169) "atidžia, stropumas, rūpestingumas": instr. sg. pil-
na/te 114u . 
plaščius (plg. ploNius SLA 171) "apsiaustas": instr. sg. plaJcau 3419, 
plebanas (plg. plebonas SLK 237) "klebonas, kunigas": acc. pl. Pleba-
nus 11 16 , 
ponaitis 
ponaiti 208!G' 
poniškai 
kai 158,. 
(iš ponas SLK 237) "valdovo sūnus, karaliūnas": sg. 
(iš poniškas SLK 237) "valdoviškai, kaip viešpats": poniJch-
poterius (plg. paterius SLK 236) "Tėve mūsų" malda: g. sg. poteraus 
1352, 
prastas,-a (SLA 1767) "paprastas": n. sg. m. praJtas 24., 131 9, 2330, 
4327, 5831; g. sg. m. praJta 22412; n. pl. m. praJty 1._., prasty 172; 
7 Dėl kilmės dar plg. E. Fra e n k e I, Utauisches etymologisches Wčirterbuch, Hei-
delberg, 1955, S. 645. 
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g. pl. f. praftu 172_" pra/Iii 49818; instr. pl. f. pra/tomis 4941<_15' 495,.; in. 
pl. f. Pra/to/u 4817• 
prastybė (iš prastas) "paprastumas, tiesumas": instr. sg. praflibe 3619 : 
in. sg. Praflibieije 4308• 
prietelystė (iš prietiius SLA 178) "bičiulystė, draugiškumas": g. sg. 
prietebftes 10715• 
prirėdymas (rėdyti SLA 188) "papuoši mas, papuošalas": in. sg. prire-
dirnij 34, •. 
rada (plg. roda SLA 190) "sumanymas, kėslas, susitarimas": in. pl. ra-
da/Iu 52311• 
ragotinė (SLA 185) "ietis": instr. sg. ragotine 443,8. 
rodyti (SLA 190) "patarti": praes. 3 rodiy 470 •. 
rodas (SLA 190) "mielai": rodas 187 •. 
strieliati « seno bltr. cmpfbARl{b) "šauti, šaudyti": con. 3 /eTe/iatu 52~ •. 
sūdijimas (plg. sudymas [=sūdymas] SLK 240) "teisimas": g. sg. Įu-
digima 5162• 
sugriešyti (iš grie§yti SLA 78) "nusidėti, nusikalsti": praet. pl. I Su-
ghrie/chiom 562.; praet. 3 ne/ugrieĮchyia 43418; part. acto praet. n. sg. m. su-
ghrie/chies 5388; part. acto praet. n. pI. m. /ughre/chie 453,8. 
svėtastis (SLA 211) "sakramentas": g. sg. Swieta/tis 3808; SCC. sg. 
Sweta/ti 25., 28", Sueta/ti 243, Įweta/ti 75" /wieta/ti 38011; all. sg. /weta/tespi 
28.-10; n. pI. Sweea/tis 18.; acc. pl. /weta/tis 24., 2814-I6-
šatra «lenk. szatra; plg. latras SLA 213) "palapinė": in. pl. /chatra-
[u 289 •. 
ščiepelis (iš ščiepas SLA 214) "ūglelis, atžalėlė": n. pl. /cacpelei 386 •. 
šėlenas,-a? « bltr. WaAeHbt?) "kvailas, paikas": voc. sg. f. Įchelena 4361$. 
Tamošius (SLA 220) - vardas: g. sg. Thamo/chiaus 4847 _ •• 
upaminati (plg. uJaninoti SLA 228) "graudenti, priminti": praes. sg. I 
Vpaminaiu 39., vpaminaiu 39 •. 
viežlybimas? (iš viežlybas SLA 236 t.) "dorumas, garbing:.u:nas": instr. 
sg. wej31ibijmu 2910• 
viršas «sen. lenk. wirsz) "eilutė, strofa, eiliuotas kūrinys": g. ag. vir-
/cha 50015; g. pl. wir/chu 31810- 11, 54410• 
žėkelis (iš žėkas SLA 247) "mokinys, kunigo patarnautojas bažnyčioje": 
n. pl. Jekelei 49711, 498., 50012, j3iekelei 4953; g. pl. aekeliu 4983, 50010> 501., u, 
Jekieliu 68., 365}4> Jekelu 4978, 3ekeliu 49418 - 17, aekeliu 502., j3;ekeliu 49510; 
instr. pl. j3ekeleis 18717• 
žyvatė1is (iš žyvatas SLA 249) "isčios (dim.)": g. sg. j3iwatelia 190 •. 
